






































































































cerita yang tidak berakar
denganbudayakita, seba-




















































pada orang tua," katanya
kepadaSasteradi Muzium




kan situasi ibu bapa yang
sibukdenganusahamencari
rezeki sehinggatiada masa










































"Di luar, sedar, amalan
berceritasebenarnyaboleh
